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Для регулювання параметрів [1] вібраційної укладки порошків важливо 
враховувати не лише матеріал, з якого вони виготовлені, а й їх розмір та фактор форми. 
Аналіз геометричних параметрів часток порошку нержавіючої сталі та сапоніту, 
використаних в дослідженнях [2], проводився оптичним методом макроскопії зразків за 
допомогою Cheap USB microscope та програмного забезпечення Smart-eye пакету 
Miсrooptik (рис. 1). 
 
 
а)     б) 
Рис. 1 – Фрактограми порошків в програмному комплексі Smart-eye пакету Miсrooptik: 
а) нержавіючої сталі; б) сапоніту. 
 
Програмно-апаратне забезпечення комплексу Smart-eye дозволяє визначити 
форму, площу, лінійні розміри порошків в натурних показниках. Фактор форми, що 
визначався згідно ГОСТ 25849-83, використаний для характеристики ступеня 
нерівновісності часток. В результаті проведених досліджень виявлено, що частки 
сапонітового порошку – з фактором нерівновісності Fн=0,74..0,8. Форма часток 
порошку нержавіючої сталі AISI430 має фактор нерівновісності Fн=0,27..0,45.  
Уявлення про фактор форми часток дозволяє прогнозувати властивості 
порошкових засипок. 
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